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TELEX HEBDOTIADAIRE NR T46 T}U TI.TT.83 DESTINE A
DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODUCTION
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L'ENSE}IBLE
D INFORI{AT
I .I. ''CONSEIL SPECIAL D ATHENES' '
AU DEBUT DE CETTE SEIIAINE, LA Col,ll{ISSIoN A CoNSACRE UNE LAREE
PART DE SES TRAVAUX A L II{PORTANTE SESSION DU CONSEIL SPECIAL
OUI SE TIENDRA A ATHENES JUSOUE SA}IEDI. .
SUR LE BUDBET ET LE FINANCE}IENT FUTUR, LA CO}II'IISSION A AI}OPTE
UilE NOUVELLE CO}I}IUNICATION SUR LA .-CORRECTION DES DESEOUILIBRES
BUDEETAIRES" OUI S'AJOUTE A SES PRECEDENTES PROPOSITIONS (COR-
RECTION DES RECETTES PAR IIODULATION IIE LA TVA'. LA COI{HISSION
PROPOSE D'AJOUTER UN }IECANIS}IE TRANSITOIRE }IAIS DURABLE DE COR-
RECTION DES DESEOUILIBRES DE LA REPARTITION T}ES DEPENSES PROPRES
A PERITETTRE :
UNE CORRECTION SATISFAISANTE POUR LES DESEOUILIBRES STRUCTU-
RELS LES PLUS FLABRANTS (EX. ROYAU}IE-UNI'
- UNE BARANTIE POUR D AUTRES OUI ATTEINDRAIENT UNE AHPLEUR
EXCESSIYE (EX- REPUBLIOUE FEDERALE}.
SUR LES FONDS STRUCTURELS,.LA CO}II.IISSION AVAIT ADOPTE LA SE}IAINE
DERNIERE UNE NOUVELLE VERSION DE LA PROPOSITION DE REFORI{E DU
FONDS RE6IONAL OUI PREVOIT I'E NOUVELLES SOLUTIONS POUR LES SOLU-
TIONS POUR LES POINTS SUR LESOUELS LE CONSEIL N AVAIT PU PARVE-
NIR A UN ACCORD. CELLES-CI CONSISTENT NOTAI'II'IENT A ABOLIR LA T}IS-
TINCTION ENTRE LA SECTION SOUS OUOTA ET LA SECTION HORS OUOTA,A
REIIPLACER LEs EUOTAS NATIONAUX PAR DES FOURCHETTES INDICATIVES
POUR LA PART DE CHAOUE TTEHBRE DANS LE CONCOURS TOTAL DU FEDER
ET A ETABLIR UN LIET{ PLUS EFFICACE ENTRE LES PRO6RA]'I}IE5 FINANCES
PER LA COIII{UNAUTE ET LES OBJECTIFS DEs POLITIOUES CO}II{UNAUTAIRES.
A L HEURE DE BOUCLER CE TELEX, VENDREI}I A ITIDI, LEs TRAVAUX DU
CONSEIL SPECIAL SE POURSUIVENT ACTIVEI'IENT A ATHENES SUR LES OUA-
TRE SRANDS DOSSIERS : BUD6ET, ACTIONS NOUVELLES' A6RICULTURE ET
FONDS STRUCTURELS, SANS EU IL SOIT ENCORE POSSIBLE I}'EN DE6A6ER
DES INDICATIONS EENERALES.
NOUS FERONS LA SEI{AINE PROCHAINE LA SYNTHESE DES RESULTATS T'E
CETTE SESSION. LE PROCHAIN RENDEZ-VOUs EST CELUI DU CONSEIL
.-AFFAIRES GENERALES" DU 28 NoVEHBRE, AUXoUELS PARTICIPERoNT
}IINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES ET }TINISTRES DES FINANCES'I'IAIS
OUI NE PORTE PASI OU PAs ENCORE, L APPELLATION DE "CONSEIL
SPECIAL'"
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LE CONSEIL DEVRAIT TRAITER NOTATII'IENT DE :
PROERES REALISES IIANS LA TTSE EN OEUVRE DES STRATEEIES ALI}IEN-
TAtREs, EN REi;iiox avec l'ixEcurron Du pRoBRAt'lt'lE SPECIAL DE LUT-
TE CONTRE LA FAI}I DANS LE ITONDE
- LA POLITIOUE I}E L'AIDE ALIITENTAIRE: PROJET T}E RESOLUTION BA-
sE suR LA cot{uUNIcATIoN DE LA col{lllssloN "PoUR UNE AIDE ALII{EN-
TAIRE AU SERVICE DEVELOPPEI{ENT''
-oRIENTATIoNs poun-irgr DE L'AIDE AUx PvI) NoN AssoclEs
LA PROTIOTION CO}.II,IERCIALE
AINSI OUE DIVERS POINTS DONT LA GOORDINATION DES AIDES NATIONALES
ET coltnuNAurainEs, 
-iA 
PRSERAI4;1ATIoN PLURIANNUELLE' LE NSUyEAU
pRoERAri.rE suBsi;iirer- pouR LEs pI'tA ET LEs AcrIONs THEHATl0uEs(suR LEs pRoBtEHEs ALIuENTAIREs, oN RETIENDRA EBALEHENT LE DIs-
couRs PRoNoNc--pAR }I. PISANI LE 8 NovEIIBRE DEVANT LA FAO A ROITEI.
LoRs DE LEUR oe.rEijxER, [Es-nl[isrnes DEvRAIENT EEALEIIENT Dlscu-
TER ItU DIALOEUE NORD/SUD, OgS ASPECTS ."DEVELOPPEITENT"DES RELA-
TroNs Acp-cEE Er oes ieiAciiEs DE REcHERcHE scIENrtFIeuE ET rEcH-
NIOUE DES PVD.
t.3. AUTRES CONSEILS SPECIALISES
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LE CONSEIL ''A6RICULTURE" DES I1/15
AU TITRE I}ES RELATIONS EXTERIEURES -
D OLIVE. DEs IIIPORTATIONS DE BEURRE
6ENT VIANDE BOVINE CONGELEE.te rexue D'uN coNsEIL "Eco/FlN" LE
TATS DU CONSEIL SPECIAL EN COURS.
2. AFFAIRES INTERIEURES
NOVEHBRE I'EVRAIT TRAITER -
DEs PRIX DE SEUIL DE L HUILE
NEO-ZELANDAIS ET DU CONTIN-
LUNDI 14 DEPENII DEs RESUL-
2.I. CONSEIL ''ENEREIE" (4 NOVE}IBREI
A} COTIBUSTIBLES SOLII'ES
LES DIX ONT PROGRESSE SENSIBLEI{ENT DANS CE DOSSIER' tL A ETE RE-
coNNU OUE LEs cOItBUsTIBLES SOLIDES SONT UN ELEHENT ESSENTIEL-qE
LA sTRATEEIE exEioerlouE DE LA colll'IUNAUTE, NoT4!1EII-EN vuE DE
REDUIRE sA DEpENDANcE A L'E6eiD DEs HYDROCARBURES IIiP'RTES- UNE
ANALvsE sERA rrExee ouANT Aux "BEsoINs" DU tlARcHE EURoPEEN.
PAR RAPPORT AUX AUTRES SOURCES D'ENEREIE (JUSOU'A PRESENT L'AC-
CENT ETAIT SYSTETIATIOUEHENT }IIS SUR LA PRODUCTIONI '
sURBASEDECETTEANALYSE,T-Es-TEsUneSAPPRoPRIEESSERoNTREGHER-
cHEEs pouR ravonisiR LA coxiomnerroN DEs cot'tBusrIBLES soLlDEs
sANs ouBLrER LEs pRoBLEr{Es LrEs A L ENVIRoNNEI'|ENT NI LA NEcEs-
sArRE soLIDARiiE coltluNAUTAIRE pouR RESoUDRE LEs PR0BLEI'|ES s0-
CIAUX. LE COXSETI POURSUIVRA sES TRAVAUX LORS DE SA SESSION DEDECET.IBRE. 
-SUR LE PROBLEI{E PARTICULIER DEs CHARBONS A COKE ET COKES OESTI-
NES A LA stOEnunOie, UN LAREE ACCORD POLITIOUE A SE}IBLE APPARAI-
TRE suR LE sHEi;-DE'pnonoaeiiox pRoposE pAR LA c0111{IssI0N 0uI
COT.IPORTERAIT INE EXVEIOPPE TiXANCIERE DE 36 }IIO ECUS POUR TROIS
aXS AVEC UN VOLUT{E }tAXIl{Ut'l DE t0 t'llo DE ToNNES
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B} PROJETS DE DEHOI .ATION
PROERES SUR LE CO-Fr..ANCE}IENT DE CES PROJETS Dt-. INES A ECONOI'II-
sER L ENEREIE (BATII|ENT, INDUSTRTE, A6RICULTURE ET TRANSPoRTS)Ei a DEvELOPPER D AUTREs sOURcES ALTERNATIVES (LIEUEFACTION ET
eazeIFIcATION DU CHARBON, DECHETS, ENEREIE EEOTHERIIIoUE, SoLAIRE
Ei-EoT-TENNE}. LE souTIEN FINANcIER DE LA CO},I}IUNAUTE POURRAIT
ATTSINDRE tq Olo DU COUT oLoBAL ILE coNsEIL EsT CoNvENU DE RE-
PRENDRE CETTE OUESTION A SA SESSION DE DECEIIBRE EN YUE DE PREN-
DRE UNE DECISIONI.
C} HYDROCAiBURES
LES I}IX SE SONT }IIS D'ACCORD SUR UN
TAIRE EN 1983 DE PRES DE 30 IIIO ECUS
NENT ESSENTIELLE}IENT DEs TECHNIOUES
RATION ET A L'EXTRACTION DE PETROLE
?.2. CONSEIL ''TNDUSTRIE'' (4 NOVE}IBRE}
A L INVITATION DU "CONSEIL SPECIAL", LE CONSEIL A EU UN ECHAN-6e-oi vues appnoFoxoi suR LEs AspEcrs TNDUSTRIELS DEs cot{l{uNIcA-iioxs DE LA courlssiorr sUR LES TELECO}I}IUNICATIONS ET LA BIOTECH-
NOLOBI E.
A' TELECO}IIIUNICATIONS
LEs DEBATs oxi-ponrE NorAr{}rENT suR L'oUVERTURE DEs tlARcHEs PU-g[ics, LEs pRoBLirEs DE co]tpATIBILITE ET DE NoRHALISATI0N ET LA
COOPERATION AU NIVEAU DE L INDUSTRIE EUROPEENNE. LA COI{I{I55ION
e-ErE ixvlrEE-A- Ri[xin-oe pnocxes coLLABoRATEURS DEs llINlsrREs(Ei coNTAcT Av.c Les TILIEUx INDUsTRIELS ET LES ADIIINISTRATIONS
rAiroNALEslex iue DE PREsENTER, AvANT LA FIN DEcEI{BRE' LEs EIE-
nenrs D.uN pnosRAr.tuE D'AcrIoN ioun LE DEvELoPPEIIENT DE cE sEc-
TEUR.
BI BTOTECHNOLOGIEpouncEsEcTEun,-oonrToUsLEst,lINIsTREsoNTRECoNNULEcARAc-
TERE D INNOVATION PAR EXCELLENCE OFFRANT I}ES PER5PECTIYES DE DE-
VELOPPEI.IENT ITIiOiTAXTES, LE DEBAT A PORTE SUR L ACCES AUX I{ATIE-
REs pREllrEREs, iI oErEnmliArroN DEs NoRt'lEs ET STANDARDST LA FoR-
reiIoN DEs cxincneuRs ET DEs TEcHNIGIENS FUTURS,LA PROPRIETE IN-
TELLECTUELLE ET LA DIFFU5ION DES CONNAISSANCES AINST OUE LE ROLE
I}IPORTANT EUE PEUVENT JOUER LES PHE. (LES ASPECTS .-RECHERCHE..
OEVETENT ETRE EVOOUES LE LENDEI'IAIN DANS L'AUTRE CONSEIL SPECIALI-
sEr.
LE CONSEIL A EU EEALEI{ENT DES ECHANEES DE VUES SUR LEs NOUVELLESpoLITrouEs ltu[siniELLEs ET LA coNvERoENcE DEs EGONOHIES DES E-
rars EHEBREs Arisl ouE LEs noyENs DE FAvoRISER LA GOOPERATI0N
ENTRE LES ENTREPRISES. SUR CE DERNIER POINT LE CONSEIL A I{AROUE
SON NCCONO POLITIEUE POUR AHELIORER LE CLI]'IAT.
2.3. CONSEIL "RECHERCHE" (5 NOVEI{BREI
LA SESSION A ETE I{AROUEE PAR LA EUASI-ADOPTION DU NOUVEAU PRO-
BRAI{}IE R ET I' "ESPRIT". t
DEUX PROBLEI{ES RESTENT A RESOUI,RE : 
---ENVELOPPE FINANCIERE : LE }IONTANT DOIT ETRE ARRETE PAR LE
CONSEIL EUROPEEN I}'ATHENES (UN CONSENSUS EXISTE DEJA POUR 7OO I'IIO
ECUS EN 5 ENs ET LA COI'I}'IISSION EST PRETE A PRENDRE L'EN6A6E}IENT.
OAXS IC CADRE OES OISCUSSIONS DU CONSEIL EUROPEEN D ATHENES ET
SOUTIEN FINANCIER COTI}IUNAU-
POUR 38 PROJETS OUI CONCER-
NOUVELLES LIEES A L'EXPLO-
OFF-SHORE.
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ETI CAs DE DIFFICULLA L'INTERIEUR DU "T O/O" 'A}IENAEER D'AU-
TRES DEPENSES NON d'IEATOIRES POUR ASSURER LA ALISATION DE CEj(. i-3iEl*[E'Slllil[5] tr* LA pRocEDURE DE vorE.
-6H LA pREsILENcE sERA EoALETENT EN lrEsuRE D'AppoRTER Au coNsEILE spEcIAL LEs vuEs Du coNsEIL suR LEs AspEcrs "REcHERcHE" DEsE ouEsTIoNs : TELECoHHUNICATIoNS. BI0TECHN0L06IE, EVALUATI0N FI-
.9 NANCIERE DU PROERATIITE-CADRE. (SUR CE DERNIER POINT LA FOR}TULE5 SUIvANTE A ETE AccEpTEE 3 "LE coNsEIL EURoPEEN Esr DETERI{INEE A DEVELOPPER UNE STRATEEIE CoIil.IUNAUTAIRE EN I{ATIERE DE SCIENCE
.g ET DE TEcHNoLOEIE EN FONcTION DES OBJECTIFS ET DES CRITERES DUE pRocRAltxE-cADRE tqll-Bt ET DEVRAIT DEcIDER LE DoUBLETENT DEsB cREDITs suR cETTE pERIoDE, soIT 3.750 nlo Ecus vALEUR l9}z.\ LES DELEBATIONS ALLEI.IANDE ET BRITANNIOUE ONT RE5ERVE LEUR PO-
- 
sITIoN EN LIAIsoN AvEc LE FINANcEIIENT FuruRt.
.\f LEs AUTRES ouEsrloNs, DoNT LE pRoGRAt{r,tE ccR PouR 1981187, ET LEN pR06RAnl,tE D'AcrIoN poun L ENERGIE NoN NUcLEAIRET SERoNT REPRISESN A LA sEssIoN DU 13 DEcEr,rBRE./{
o 2.1. INFoRI'ELLE ''sEcuRITE socIALE' ' lz NoYEIIBRE,o}- IES TINISTRES RESPONSABLES POUR LA SECURITE SOCIALE SE SONT RE-'-- 'UNIS POUR LA PREi'IIERE F0IS AU NMAU CO]{I{UNAUTAIRE POUR TENIR UNEE olscussloN LAR6E ET EENERALE DEs pRoBLEuEs, NoTAt'tttENT FINANcIERS,t= - AUXOUELS FONT FACE LES SYSTEIIES DE SECURITE SOCIALE DANS UNE PE-
.9 RIoDE DE STAoNATIoN EcoNottlouE. LA BAsE DE LA ltlscusslox ETAIT
E LA coI.tttuNIcATIoN DE LA col'lttlssloN DU 17.12.1982-
tr uN coNsENsus s Esr IIE6A6E coNcERNANT L'uTILITE D'uN EcHANEEh D'IDEES ET I)'ExpERIENcEs suR cEs pRoBLEl.tEs oul soNT col'tltuNs A
-tIJ rous LEs pAys ttEt'tBREs, NorAt{tlENT 3C coNTRoLE IIE LA cRoIssANcE DEs DEPENSES
S -ilETHoDEsIlE FINAN.EIIENT\ -ir-THINATIoN DEs ABUs ET FRAUDESp IL A ETE coNvENu DE pounsurvRE cET EcHANEE A pLUSIEURS NIvEAUX,\ y cottpRls, EvENTUELLEI,TENT, LE NIvEAU nINISTERIEL r suR BAsE D'UNENI DOcUIIENTATION pLUS APPROFONDIE SUR OUELOUES THE}IES PRINCIPAUX.
; A FoURNIR PAR LA cot'tt{Isslou.f-a
; 3. ELAREIssEI{ENT
E(!E 3.T. ESPABNE - PRETS BEII
: LA BEt A AccoRDE uN pRET DE 15 lrlo Ecus pouR DEs INvEsrIssEt{ENTs
.b DE PETITE ET HoYENNE DII{ENSION DANS L.INDUSTRIE ET LES SERVICESE ANNEXEs DEs REgIoNs I{OINs DEVELOPPEES D.ESPASNE. CE CONCOURSu= Esr LE pREnrER coNSENTI DANs LE cADRE DE LA PouRsuITE DE LA c00-E PERATION FINANcIERE PRE-ADHESION DECIDEE EN AOUT DERNIER.
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DANS LE CADRE DE LA COOPERATION POLITIOUE LES DIX ONT RENI}U PU-
BLIoUE. LE 
' 
NOVEIIBRE, A ATHENES, LA DECLARATIoN SUMNTE AU SU-
JET I'ES EVENEI.IENTS AU NORD LIBAN :
. . LES DIX SONT PROFONDE}IENT PREOCCUPES PAR LES COIIBATS OUI SE
DEROULENT A L HEURE ACTUELLE AU NORD LIBAN ET OUI ENTRAINENT DES
SOUFFRANCES INTOLERABLES ET I}ES PERTE5 II{PORTANTES EN VIEs HU-
itAINES, N0TAltltENT pARlrI LES PoPULATIoNS CIYILES DE LA REEI0N.
TANT PALESTINIENNES EUE LIBANAISES.
LES DIX, OUt oNT ITANIFESTE A HAII{TES REPRISES LEUR oPPoSITIoN A
L ETTPLOI OU A LA }IENACE D EI{PLOI DE LA FORCE AU PROCHE-ORIENT'
LANCENT UN APPEL A TOUTES LES PARTIES CONCERNEES POUR UN ARRET
II{I{EDIAT DEs COI{BATS ET POUR OUE LA RAISON ET LA }IODERATION PRE-
YALENT.
GETTE RECRUDESCENCE DE LA YIoLENCE REND.S'IL EN ETAIT BESoIN'
PLUS OUE JAI.IAIS NECESSAIRE LA RECHERCHE RAPIDE D UNE SOLUTION
NE6OCIEE DEs PROBLEI.|ES DE LA REEI0N, CoNFoR}|EI{ENT AUX PRINCIPES
OUE LES DIX ONT ENONCES DANS LA DECLARATION DU CON5EIL EUROPEEN
DU 29 JUIN I?E? ET DANS LES DECLARATIONS SUIVANTES. EN PARTICU-
LIER, L'AUTODETERI{INATIOil POUR LE PEUPLE PALESTINIEN, AVEC TOUT
ce euE GELA IHPLI0UE, RESTE UNE 0UESTIoN FoNDAI{ENTALE eUI DOIT
ETRE ABORDEE DANS LE CONTEXTE D',UNE SoLUTI0N ELoBALE, JUSTE ET
DURABLE DU CONFLIT.-.
1.2. TUROUIE - ELECTIONS
LE PORTE-PAROLE A FAIT ETAT DE LA REACTION SUIVANTE DES "}IILIEUX
PROCHES I}E LA COII}IISSION" :
.,LES ELECTIONS TUROUES DOIVENT ETRE CONSIDEREESCOIT]'IE UN ELEi'IENT
POSITIF, I,IE}IE S'tL RESTE BEAUCOUP A FAIRE POUR ABOUTIR A UNE VE-
RITABLE DE]{OCRATIE EN TUROUIE.".
. ,IL FAUT ESPERER OUE LE NOUVEAU BOUVERNEI{ENT ET LE PARLE}IENT
NOUVELLEI,IENT ELUS SERONT EN }IESURE D'AVANCER REELLE}'IENT ET RAPI-
DEI{ENT YERS LA REINTRODUCTION EN TUROUIE DE TOUTES LEs LIBERTES
oErocnerlouEs AINsI ouE Du PLEIN RESPECT DES DROITS DE L,HOTII{E.
C'EST A LA LUIIIERE DE PROERES DANS CETTE DIRECTION EUE LA COII}'IU-
NAUTE POURRAIT ENVISA6ER UNE REVITALISATION DE SES RELATIONS
AVEC LA TUROUIE'"
"LA COlli,lISSION, EN ATTENDANT OUE SE PRECISE LA SITUATIoNT N A
PAS ENCORE PRIS DE DECISION AU SUJET DU PROJET DE 4EI'IE PROTOCOLE
FINANCIER CEEITUR0UIE (600 tt.ECU!. 6ELE DEPUIS LA FIN DE tr8l.
CO},IPTE TENU DE LA SITUATION POLITIOUE EN TUROUIE'"
Ir.A COH}IISSION DEVRAIT EYOOUER LA SE}IAINE PROCHAINE LE VOLET SO-
CIAL I}ES RELATIONS AVEC LA TUROUIE DANS LE CADRE DE L'ASSOCIA-
TIONI.
11_lIll
EN REPONSE A DES OUESTIONS SUR UN PRETENDU BLOCAEE I'U CO'FINANCE-
HENT D',UN PROJET D',AUTOROUTE, LE PORTE-PARoLE A ETE AHENae FAI-iE ua DEcLARATIoN SUIvANTE 3 " DANs LE cADRE DEs ACcoRIls DE
CoopenerloN sIENEs EN JANvIER i?27 AvEc LA sYRIE, LA cOt{l{Issl0N
A TRANSHIS, POUR'AVIS, AUX ETATS ltEllBRES, U! PRoJET DE Co-FINAN-
cerEur coxienxeNT LA coNsTRUcTI0N D'UNE AUToRoUTE EN sYRIE-
. sELoN cE pRoJET,-Lr IFINANcET{ENT sERAIT AssuRr -ouR uN pEU pLUs\g DE lo olo Du cour i rL, pAR uN pRET A coNDITr NoRr.rALEs DE LA
, BEI, BENEFICIANT D UNE BONIFICATION D'INTERETS SUR LES CREDITS
. NON RE},IBOURSABLES DU PRE}IIER PROTOCOLE FINANCIER DE 1978.
-' LE pRoJET Esr AcTUELLEITENT A L ExAlrEN pAR LEs ETATS ltEilBREs".S\ 1:l-!1!Yl:N LoRs DE LA REUNIoN DU coREpER Du z NovEr'rBRE. LE REpREsENTANT DEg LA colrlrlssloN A RAppELE ouE lr. pIsANI suIT DE TREs pREs L EyoLU-
= 
TION DE LA'SITUATION A ERENADE. IL A RAPPELE OUE LA SUSPENSIONE TEcHNIoUE DE L,AIDE sE POURSUIT ET A INDIOUE OUE L,AIDE SERAIT
e REpRISE DEs ouE LA cor.tulssloN poURRAIT s'ADRESSER A DEs AuroRITEsE REspoNsABLEs.E EN ourRE, TourE DE!{ANDE EVENTUELLE D AIITE I}'UREENCE SERAIT ExA-S I{INEE ATTENTIVE}IENT.
c
o
.E 4.5. USA/CEE : ACIERS SPECIAUXf
E ApREs LEs IIERNTEREs coNsuLTATroNs FoRl{ELLEs A EENEvE ENTRE LEsA UsA ET LA CO}IT,IUNAUTE 126 OCTOBREI ET AVANT CELLES OUI AURONT LIEUE A LA ttI-NovE],tBRE, DEs coNsuLTATIoNs INFoRIIELLES sE soNT DERoULEES
-- 
cEs DERNIERs JouRs A DIvERS NtvEAUx.\ DEs pRogREs oNT pu ETRE ENREEISTRES. suRTour sun LE YoLET euoTA,\ t{AIs D'Ir{poRTANTEs ouEsrloNs RESTENT A REsouDRE, AUssI DANs D'S AuTREs Dor.rAINEs.
N lj:-rilrO LoRs DE sA vISITE oFFIcIELLE EN cltINE(DU tER Au 6 NovEI{BRE}, LE7i PRESIDENT THORN A EU DES ENTRETIENS AVEC IT. ZHAO ZIYANE, PREI'IIER
H HINIsTRE, lt. DEN6 xIAopINo, pRESIDENT DE LA collltlsstoN cENTRALEl- DEs coHseILLERs DU pARTr col,rruNlsrE cHINoIs ET LEs ttINIsrREs DEs(o AFFAIRES ETRANEERES, ET LEs RELATIoNS ECoNo[{IoUES ET Co}II',IERCIALESC AVEC L ETRANEER.
r.T CES CONVERSATIONS ONT PORTE SUR LE I}EYELOPPEiiENT INTERNE DE LA
.-* CHINE ET LEs PERSPECTIVES IIES RELATIONS BILATERALES AVEC LA COI.I-
E nultAUTE Arxsr euE suR LEs sRANDS rHEt.tEs DEs RELATIoNS TNTERNA-E rIoNALEs, NoTAnr{ENT LEs RELATIoNS AvEc L uRss ET LEs ETATS-UNISrtr LEs pRoBLEuEs NoRD-suD, LEs EURoitIsstLEs ET LE DEsARIIEI'IENT ETA LEs pRoBLEttEs DE LA "REUNIFIcATIoN DE LA cHINE" (HoNGxoNE ET
.F 
TAII.IANI . LE PRESIDENT THORN A RETENU DE CES ECHANEES DE VUES
= 
L I}.IPRESSION EENERALE D UNE TRES oRANDE I}ISPONIBILITE DE LA CI{I-
\ NE A UNE CooPERATroN AppRoFoNDrE ET DURABLE AVEC L EURoPE.
\ LA crN'urEr.rE REUNT,N DE LA cor.rlrssloN nlxrE cEElcHINE sE TIENTE EN cE llomENT A BEIJIN6. corlrE A L'AccourumEE, ELLE PASSERA ENN REvuE L EyoLurIoN DEs EcHANSEs cor,r{ERcIAUx ET LA sITUATIoN Eco-S NoltlouE DEs DEUX pARTIEs. LA comt{UNAUTE pRoposERA sANs DourE DEP REt{ouvELER L'AccoRD cor.tHERcIAL cEE-cHINE PouR UNE PERIoDE Il'uN
; AN, coNFoRl,lEt{ENT A L' ART I cLE I I I}E L' AccoRD.c
o
E LE 4 NoVEHBRE, LE coNsEIL A FoRmELLET{ENT }tARouE soN AccoRD suRE L OCTROI D UNE AIDE DE 6IIIO. ECUS A LA C}IINE (NOTRE PRECEDENTE rELEx) EN pREcrsANT ou'tL s'AEIT D UNE ALLocATIoN E.xcEeJtrSUlilELr F
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SUR LE BUDEET 1983, NS PREJUDICE DE DECISIONS TURES SUR
I}E COI{},IUNAUTAIRE A LA CHINE. L'INCLUSION DE LA CHINE SUR
TE DES PAYS EN DEVELOPPET.IENT NON ASSOCIES }I A FAIT L OBJET
CUNE DECISION.
1.7. ACP-CEE : COOPERATION }IINIERE
L'AI -
LA LIS-
D' AU-
LA COI{}IISSION A APPROUVE UNE CO].II,IUNICATION DRESSANT LE BILAN I'Es
ACTIONS PASSEES 0U EN C0UR5, EFFECTUANT UNE ANALYSE DE LA LEPEN-
DANCE DE LA COI'II.IUNAUTE POUR sES APPROVISIONNE}IENTS EN }IATIERES
PRE}IIERES }TINERALES ET DEs POTENTIALITES DES PAYS ACP DANS CE
SECTEUR.
ELLE CONCLUT SUR L'OPPORTUNITE D'ENVISA6ER UNE APPROCHE FONDEE
SUR DES STRATEEIES t{INIERES CONCUES DANS L INTERET I{UTUEL, ASSU-
RANT UNE I,IEILLEURE COHERENCE DANS LA LOCALISATION DEs INVESTISSE-
I{ENTs }IINIERS ET DANS L'UTILISATION DES CREDITS.
CONCERNANT LES ACTIONS PASSEES, CE SECTEUR A CONNU UN ESSOR RA-
PIDE ET REI{ARoUABLE EN 198t. PAR CoNTRE EN 1?82, LEs TNTERVEN-
TIONS ONT ETE PLUS }TODESTES (A NOTER CEPENDANT LEs IIEUX PRE-
TIIERES OPERATIONS ,-SYSI,IIN"' ET LES PREIIIERS I'IOIS EN T983 CON-
FIR}.IENT LE RALENTISSEI,IENT DEs INVESTI5SE}IENTS }IINIERs.
E. NOEL,
SECRETAIRE EENERAL, COI{EUR
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